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Forskningsprojektet  Det  Mangfoldige  Byrum  ved  Aalborg Universitet  handler  om  at  undersøge 
menneskers bevægelser og aktiviteter vha. GPS‐støttede spørgeskemaundersøgelser. I forbindelse 





Det moderne byrum  er  genstand  for  en  vedvarende  forandring og udvikling.  I  takt med denne 
udvikling  ændres  den  måde,  hvorpå  vi  mennesker  bruger  byrummet.  Såvel  politikere  som 
planlæggere  og  sociologer  har  stor  interesse  i  at  opnå  en  indsigt  i,  hvorledes  vi  mennesker 
benytter  diverse  byrum, men  hidtil  har  det  kun  været muligt  at  indsamle  data  om  antallet  af 






at  besvare  spørgsmål  knyttet  til menneskers  aktiviteter  og bevægelser  i byrummet: Hvor  tager 
skoleelever hen efter  skole? Hvor  tilbringer unge mennesker deres  fritid? Hjemme eller  i byen? 




formål  at  undersøge  omfanget  og  karakteren  af  menneskers  aktiviteter  i  byrummet. 
Forskningsprojektets  mål  er  at  udvikle  metoder,  der  kan  anvendes  til  at  udføre  sådanne 
undersøgelser. 
 
Grundlaget  for  hele  forskningsprojektet  er  en  stabil  overførsel  af  pålidelige  data  fra  de mobile 
GPS‐enheder  til  forskningsprojektets  database,  og  derfor  er  det  vigtigt  at  gøre  sig  nogle 
overvejelser om, hvorledes man vil håndtere de praktiske problemer, der opstår i forbindelse med 
GPS‐støttede  spørgeskemaundersøgelser. Da  teknologien  stadigt  er  forholdsvis ny, mangler der 
nogle metoder  og  systemer  til  at  håndtere  sådanne  undersøgelser  på  en  effektiv måde. Dette 
paper  beskriver  Det  Mangfoldige  Byrums  teknologisetup,  og  er  dermed  ment  som  en 
inspirationskilde til andre, der måtte være interesserede i at udnytte GPS‐teknologiens potentialer 
i  lignende  undersøgelser.  Paperet  beskriver  desuden  nogle  af  de  praktiske  problemer,  der  er 




Forskningsprojektets  nuværende  dataindsamlingsmetode  er  opbygget  således:  Et  antal 
respondenter  udvalgt  repræsentativt  inden  for  en  bestemt  målgruppe  får  udleveret  en  GPS‐
enhed. Den enkelte  respondent  sørger  for  at bære GPS‐enheden på  sine daglige  ture uden  for 
hjemmet, og hver aften  logger respondenten  ind på et  internetbaseret spørgeskema og besvarer 
en  række  spørgsmål  angående  respondentens  aktiviteter  i  løbet  af  dagen.  Såvel  data  fra GPS‐
enheden  som  besvarelser  af  spørgeskemaet  overføres  automatisk  til  forskningsprojektets 
database. Herfra  kan de  indsamlede  data  siden  joines, og  der  kan  laves  statistiske  analyser  og 
visualiseringer, der inddrager såvel GPS‐ som spørgeskemadata. 
 




programmeret  til  at  sende  data  med  femsekundersintervaller,  hvilket  er  nær  den  maksimale 
frekvens  enhederne  kan  sende  data  med,  dvs.  at  den  trådløse  overførsel  af  data  via  GSM‐






Data  fra  GPS‐enhederne  sendes  kontinuerligt  til  forskningsprojektets  database  via  GSM‐
netværket. Herfra kan projektadministrationen overvåge de aktive GPS‐enheder og hurtigt gribe 
ind, hvis en enhed svigter. I praksis anvendes et sæt kml‐filer, der henter det seneste døgns data 
fra databasen og derefter  viser disse  i Google  Earth. Projektadministrationen  kan  således  følge 




Udover GPS‐undersøgelsen deltager  respondenterne  i en elektronisk  spørgeskemaundersøgelse, 
hvor  de  enkelte  respondenter  dagligt  udfylder  et  elektronisk  spørgeskema  angående  deres 
aktiviteter  og  transport.  Det  elektroniske  spørgeskema  henter  automatisk  den  pågældende 












af  programpakken  ArcGIS  fra  ESRI.  ArcGIS  giver  nem  adgang  til  en  lang  række  komplicerede 
analyseredskaber,  men  det  er  en  tidskrævende  opgave,  at  udarbejde  alle  visualiseringer 





En  vigtig  del  af  forberedelserne  til  undersøgelsen  er  en  test  af  GPS‐udstyrets  præcision  og 
batterilevetid,  da  disse  parametre  har  stor  betydning  for  datakvaliteten  og  ‐fuldstændigheden. 
Udstyret er testet således: En GPS‐enhed efterlades i forskellige bymiljøer i 30 minutter, hvorefter 
der  udføres  nogle  statistiske  beregninger  på  de  data,  den  har  sendt.  De  forskellige  byrums 
indflydelse på datakvaliteten kan derefter sammenlignes. Figur 4 viser nogle af testens resultater.1 
 
GPS  har  desuden  nogle  systematiske  begrænsninger,  der  kan  medføre  manglende  eller 
fejlbehæftede data. GPS‐modtagerne er afhængige af, at de kan modtage signaler fra satellitterne, 
og dette kan være et problem i større bygninger. Det udstyr, der anvendes i forbindelse med Det 






breddegrad,  højde  og  tidspunkt.  Nøjagtigheden  af  denne  positionsbestemmelse  afhænger 
desuden af  satellitternes  indbyrdes geometri. Alle disse  faktorers  indflydelse bevirker, at det er 



















En  svaghed  ved  det  anvendte  GPS‐udstyr  er  muligheden  for,  at  respondenterne  glemmer  at 






en  computer automatisk udsender en påmindelse  til  respondenterne om at huske at  tage GPS‐
enheden med om morgenen og en påmindelse om at sætte GPS‐enheden til opladning om aftenen 
samt  at  udfylde  forskningsprojektets  elektroniske  spørgeskema.  Erfaringen  har  vist,  at  mange 
respondenter  udnytter  denne  kontakt  til  at  gøre  projektadministrationen  opmærksom  på 
problemer med enten GPS‐udstyr eller spørgeskema. Det er derfor nødvendigt at computeren er i 
stand til at videresende disse uopfordrede beskeder til projektadministratoren, der så kan yde den 





computer  via  et  mini‐USB‐kabel  eller  ved  at  sende  systemkommandoer  via  SMS.  Selve 
konfigurationen  består  af  en  tekstfil,  der  indeholder  GPS‐enhedernes  parameternavne  og  ‐




Den  anden  metode,  programmering  via  SMS,  giver  mulighed  for  at  fjernprogrammere  GPS‐
enheden, hvilket er praktisk, hvis man vil ændre en enkelt parameter, mens undersøgelsen kører, 
da  man  ikke  behøver  at  indsamle  GPS‐enheden.  Desuden  åbner  teknologien  mulighed  for,  at 
programmeringen  kan  foregå  automatisk  vha.  en  computer  tilkoblet  et  GSM‐modem.  Det  vil 
således  fra  computeren  være muligt  at  styre  alle GPS‐enheder  centralt.  Det  vil  desuden  være 































GPS‐hardware  findes efterhånden  i en  sådan kvalitet og  til en  sådan pris, at de  fleste kan være 
med  til  at  skabe  GPS‐datasamlinger  til  analyser  af  menneskers  bevægelser.  Det  kan  være 
arkitekter og kommunale planlæggere, der ønsker at vide mere om, hvordan borgerne benytter 









from GPS  tracking of visitors  in Public Parks  in Denmark based on 
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Visualisering  af  data  indsamlet  i  Skanseparken  i  Aalborg  i  forbindelse  med  Det  Mangfoldige 






Visualisering  af  en  respondents  løbetur  i  parken  omkring  Uraniaobservatoriet  i  Aalborg. 
Punkternes farve angiver den hastighed, som respondenten har bevæget sig med. 
 
 
